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We Are Mesquakie, We Are One by Ha d l ey I rwin is 
t h e simp ly an d s e ns i t i v e ly t ol d  t a l e  o f  a Mesq u a k i e  
In dian g i r l  w h o  c om es o f  a g e  d u r ing a t urbu l en t  pe riod 
in t h e  h is t ory of h e r  n a t i on .  In 1845, a fter f i f t een 
y e a rs o f  t r ea t i es, t h e  Mesq u aki e ( s ome times als o 
c a l l e d  t h e  F ox ) Indi ans w e r e  ex pe l l e d  fr om t h e i r  
l an ds al on g t h e  I ow a  R i v e r  an d f o r c ib ly m a r c h e d  t o  
Kansas, w h er e  t he y  w e re r eluca t e d un reservaliun 
l an ds f ar in f e ri o r  t o  t h e i r  own . T h e  M esqu ak i es 
m an a g e d  to avoi d  b e in g  a cc ul t u r a t e d in t o  w hi t e  w a ys, 
an d o v e r  a pe r i od of y e a rs s a v e d  t he mon ey t h e y  g o t  
f rom t h e  U . S. Gov e r nm ent an d boug h t  b a c k  t he i r  
o r i gin a l  l an ds. F r om 1 852 on, t h e y  g r adu a l l y  r e t u rn­
e d  t o  I ow a, r e j o inin g a f ew c ou r ag e ous memb e rs o f  
t h e i r  t r ib e  w h o  h a d  s t a y e d, i n  d e f ian c e  of t h e  B l u e­
c o a ts w ho b u rn e d  t h e i r  v i l l ag es an d t h e  w hi te s e t­
t l e rs w h o  a p p r o p ri a t e d t h ei r  l an d, in o r d e r  t o  k e e p  
a l iv e t h e  d r e am o f  r e c l a im in g  t h e i r  h om e . 
Hi d d e n  Doe, t h e y ou t hf u l  h e ro i ne o f  t h e  s t o ry, 
h as j us t  b een ini ti a t e d  i n t o  w om an h o o d  w h en t h is 
d is rup tion o c c u rs . B e h in d  h e r  s h e  l e a ves a s e c u r e  
an d h ap py c h i l d h o o d  an d a m u c h  b e l ov e d  g r andm o t h e r, 
G r ay Gull, w h o  s t ays t o  s u p e r v is e  t h e  n e c ess a ry 
n eg o t i a ti ons wi t h  t he s e t tl e rs. B e f o r e  r e t u rn in g  as 
a gr own w oman, Hi d d en Doe en d u r es g re a t  h a r ds h i p, 
in c l u din g t h e  de a t hs by p ox o f  many w h om s h e  l ov es, 
an d a p e r i od o f  exi l e  w i t h  a w e l l - in t en t i on e d  f am i ly 
of w hi t e  s e t t l e rs w h o  c h ris t en h e r  " Do r o t hy . "  Y e t  
a lt ho u g h  h e r  l if e  is f i l l e d  w i t h h e a r tb re a k  and d is­
ast e r, i t  als o c on t a ins l oving re l a t i ons h i ps, r e­
un i ons, an d r eb i r t hs. H i d d en Do e f a c es h e r  l oss es 
and c h a l l en g es w i t h  c o u r a g e, r es o u r c e f u ln ess, an d 
s e l f- res p e c t . S h e  r e t a ins h e r  Mesq u ak i e  w ays, an d 
s h e  f in ds a l oving an d r es p ons ib le y oun g m an w i t h 
wh om t o  s h a r e  t he e v e r -b r i g ht en in g  f u t u r e . U l tima te­
ly, We are Mesquakie, We Are One is a book n o t  on ly 
ab o u t  d e p r i v a t i on an d en du r an c e, b u t  ab o u t  t r i um p h  
an d good w i  11 . 
T h e  au t ho rs, L e e  H a dl ey an d Annab e l l e  I rw in, 
b ot h  p r o f ess o rs o f  En g l is h  a t  I ow a  S t a t e  Univ e rs i t y, 
c a r e fu lly res e a r c h e d  t h is p e ri o d  o f  Mesq u ak i e  his t o ry. 
M any o f  t h e  d e t a i ls o f  M esq u a kie c u l t u r e  an d o f  H i d den 
Do e's ex p e r i en c e  a r e  b as e d  u p on The Autobiography of a 
Fox Indian Woman (19 1 8 ), e di t e d by Truman M i c hels on . 
We Are Mesquakie, We Are One m ak es a f in e  addi t i on t o  
th e Fem inis t P r ess s e ri es of n on-s exis t n o v e ls f o r  
a do l es c en t  r e a d e rs. I t  is a u t h en t i c  in i ts p r es en­
t a ti o n  o f  M esq u aki e h is t o ry an d c ul t u r e  and r es p e c t­
f u l t ow ar ds i ts s ub j e c t; an d i t  is e n j oy ab l e, 
e d u c a t i o n a l, a n d  i ns pi rin g f o r  r e a d e rs o f  any age an d 
e t hn i c  b a ck g r o u n d. 
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